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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 WOMEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr./EI. Hometown (Previous School) 
0 Cori Wulf GK 5-7 So./So. Salem, Ore. (Santiam Christian HS) 
1 Anna Carlson F/M 5-2 So./So. Beaverton, Ore. (Sunset HS) 
2 Sarah Jones D 5-0 Jr./Jr. Lake Oswego, Ore. (Westmont College) 
3 Sara Oates F 5-4 Fr./Fr. Grover Beach, Calif. (Arroyo Grande HS) 
4 Brooke Pitner M 5-7 Fr./Fr. Vancouver, Wash. (Skyview HS) 
5 Samara Thornburg D 5-5 So./So. Tigard, Ore. (Tigard HS) 
6 Rachel Denning M 5-6 So.! So. Boring, Ore. (Sam Barlow HS) 
7 Shayda Rohani F!M 5-6 Fr./Fr. Oregon·City, Ore. (Oregon City HS) 
8 Erin Oates D 5-3 Sr./Sr. Grover Beach, Calif. (Arroyo Grande HS) 
9 Karli Holub F 5-7 Jr./Jr. Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill HS) 
10 Kelly McCabe D 5-7 Sr./Sr. Camas, Wash. (Camas HS) 
11 Kristen Gooch M 5-5 Fr./Fr. Taylorsville, Utah (TaylorsvilleHS) 
12 Tori Taylor M 5-7 Jr./So. Portland, Ore. (Wilson HS) 
14 Beth Liljenberg D 5-1 Jr./Jr. Portland, Ore. (Franklin HS) 
15 Mindy Venable F 5-7 So./So. Newberg, Ore. (Faith Academy, Manila, P.I.) 
16 Ashleigh Hughes M 5-7 Sr./Sr. Portland, Ore. (Jesuit HS) 
17 Darcey Stocking D 5-6 So./Fr. The Dalles, Ore. (The Dalles HS) 
18 Nicole Fitzhugh D 5-2 Fr./Fr. Coos Bay, Ore. (Marshfield HS) 
20 Sydney Seyfert F!M 5-6 Fr./Fr. Lewistown, Mont. (Homeschooled) 
Head Coach: Byron Shenk 
Assistant Coaches: Heather Thibodeau, Todd Williams 
6th: 08/29/00 
